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radovima, Identifi kacijske oznake, 
Trošak objavljivanja i modeli fi nan-
ciranja znanstvenih časopisa, Znan-
stvena čestitost pri objavljivanju 
znanstvenih radova, Otvoreni pristup 
znanstvenim informacijama te Neo-
bičnosti u znanstvenoj komunikaciji. 
Treba naglasiti da svaka od tematskih 
cjelina unutar knjige posvećuje 
pažnju situaciji prije informatičke ere 
i promjenama koje nastupaju s 
upotrebom računala (poglavito s 
pojavom interneta). U ovom prikazu 
neću obuhvatiti sve teme izložene u 
knjizi i u svim njezinim poglavljima, 
već samo one koje držim najinfor-
mativnijima i najzanimljivijima za 
(naj)širi krug potencijalnih čitatelja 
knjige.
Autorica knjigu započinje analizom 
temeljnih povijesnih, tehnoekonom-
skih i sociokulturnih preduvjeta koji 
su omogućili razvoj moderne znano-
sti u 17. stoljeću. Razmjena ideja i 
rezultata istraživanja među znanstve-
nicima do tada se odvijala nefor-
malnim načinima komunikacije – 
sastancima, razgovorima i pisanjem 
pisama. Polazeći upravo od ideje da 
bi se pisma što su ih znanstvenici 
razmjenjivali mogla sabrati u jednu 
publikaciju, gotovo su se istovremeno 
Sveučilišni udžbenik Ivane Hebrang 
Grgić Časopisi i znanstvena komu-
nikacija pisan je prije svega za 
studente informacijskih i komunika-
cijskih znanosti, no može biti vrlo 
koristan studentima i mladim znan-
stvenicima koji pristupaju znanstve-
nome rad i znanstvenoj profesiji. 
Razlog je tome što ova knjiga defi nira 
veliki broj pojmova i objašnjava kako 
funkcionira formalna znanstvena ko-
munikacija, prvenstveno u znanstve-
nim časopisima, no daje uvid i u 
njezine druge oblike. I iskusniji će 
znanstvenici u ovoj knjizi pronaći 
brojne zanimljive podatke, posebice 
o novijim dosezima znanstvene ko-
munikacije - elektroničkom izda-
vaštvu i otvorenom pristupu.
Knjiga se sastoji od uvoda, deset po-
glavlja, popisa literature, kazala ime-
na i pojmova, popisa kratica, popisa 
priloga s izvorima (slike, tablice i 
grafi koni), a donosi i životopis auto-
rice. Poglavlja su tematski konci-
pirana, o čemu svjedoče njihovi 
naslovi: Počeci moderne znanstvene 
komunikacije, Sudionici procesa 
znanstvene komunikacije, Struktura 
znanstvenih časopisa i članaka, 
Kontrola kvalitete znanstvenih ra-
dova, Načini citiranja u znanstvenim 
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pojavila prva dva znanstvena časo-
pisa. Le Journal des Sçavans po-
krenuo je 1665. godine francuski 
pravnik i pisac Jean-Denis de Sallo, a 
iste je godine časopis Philosophical 
Transactions pokrenuo tajnik lon-
donskog Kraljevskog društva Henry 
Oldenburg. Do konca 19. stoljeća 
broj znanstvenih časopisa konti-
nuirano raste, ali se nagli porast 
bilježi nakon Drugog svjetskog rata.
Za razliku od dotadašnje neformalne 
komunikacije među znanstvenicima, 
komunikacija putem znanstvenih ča-
sopisa oblik je formalne znanstvene 
komunikacije. U nju su, osim znan-
stvenika, uključeni i izdavači i 
knjižnice. Dok je znanstvenik poši-
ljatelj i primatelj znanstvene infor-
macije, dotle su izdavači i knjižnice 
posrednici u procesu znanstvene 
komunikacije. Pri nabavi, pronala-
ženju i vrednovanju informacije 
znanstveniku pomažu knjižnice, a pri 
procjeni kvalitete i objavljivanju 
izdavači.
Do kraja 19. stoljeća izdavači znan-
stvenih časopisa bili su skoro isklju-
čivo nekomercijalni – znanstvena 
društva i znanstvene ustanove kojima 
je osnovni motiv bio širenje infor-
macija i razvoj znanosti. Krajem 19. 
stoljeća, zahvaljujući većem opsegu 
posla oko časopisa, pojavljuju se prvi 
komercijalni izdavači koji imaju 
specijalizirane odjele i usluge po-
trebne za izdavanje znanstvenih 
časopisa. Bitnu ulogu u posredovanju 
znanstvenih informacija imaju sva-
kako i knjižnice. Knjižničari u znan-
stvenim i visokoškolskim knjižnica-
ma moraju, na temelju kvantitativnih 
i kvalitativnih pokazatelja, znati 
odabrati prave informacije kako bi 
njihovi korisnici imali građu za 
daljnji rad. U krizi dostupnosti 
informacija zbog previsokih pretplata 
krajem 80-ih godina prošlog stoljeća, 
upravo su knjižničari zagovarali 
objavljivanje u elektroničkom obliku 
(90-ih godina) te u otvorenom 
pristupu (2000-ih godina). Knjižnice 
su nezaobilazne i pri stvaranju in-
stitucijskih repozitorija u kojima se 
pohranjuju radovi zaposlenika neke 
znanstvene ustanove.
Danas je objavljivanje na internetu 
općeprihvaćeno zbog svojih brojnih 
prednosti. I dalje se provode klasične 
recenzije, uz neke dodatne načine 
kontrole kvalitete. Zakonima se rje-
šavaju problemi autorskih prava te se, 
uz određene uvjete, dopušta korište-
nje djela u elektroničkom obliku. 
Elektronički su časopisi uveli neke 
promjene u organizaciju časopisa, 
njegov izgled i uređivanje. Premda 
većina elektroničkih članaka zadržava 
formu tiskanog članka, elektronička 
sredina nudi nove mogućnosti. 
Članak tako može sadržavati aktivne 
poveznice, videozapise, trodimen-
zionalne fotografi je, glazbene priloge 
i sl. Mogućnosti objavljivanja na 
internetu dovele su do stvaranja tzv. 
megačasopisa, odnosno superčaso-
pisa. To su otvoreno dostupni časo-
pisi koji objavljuju velik broj radova i 
ne dijele se u sveščiće. Nisu usko 
specijalizirani za neko znanstveno 
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područje, a autorima naplaćuju 
objavljivanje. Prvi i najveći mega-
časopis je PLOS One koji izlazi od 
2006. godine. Hrvatski znanstveni 
časopisi u elektroničkom okruženju 
uglavnom su tek varijante tiskanih 
časopisa u PDF formatu, a od novih 
pogodnosti koriste eventualno samo 
aktivne poveznice.
Dva su načina kontrole znanstvene 
kvalitete radova u znanstvenim časo-
pisima – znanstvena recenzija (prije 
objavljivanja) te citiranost rada nakon 
objavljivanja. Elektroničko okruženje 
donosi i niz novih oblika kontrole 
kvalitete znanstvenih članaka prije i 
poslije objavljivanja.
Danas se recenzija provodi po mode lu 
koji postoji od kraja Drugog svjetskog 
rata. To je najčešće dvo struko ano-
nimna recenzija (recen zenti i autori ne 
znaju identitet onih drugih), a rad 
moraju pozitivno oci jeniti najmanje 
dva recenzenta. U elektroničkom su se 
okruženju raz vijali načini recenziranja 
koji ne odbacuju klasičnu recenziju – 
otvo rena recenzija te otvorena recen-
zija s otvorenim komentarima struč-
njaka. U otvorenoj se recenziji ukida 
anonimnost (recenzenti i autori znaju 
međusobne identitete) ili se pak ob-
javljuju cjeloviti tekstovi recenzija. 
Otvoreni su komentari stručnjaka, u 
elektroničkoj sredini, mogući prije ili 
poslije objave konačne inačice član ka. 
Oni nisu zamjena klasičnoj recenziji, 
ali mogu doprinijeti kva liteti članka.
Nakon objavljivanja, vrednovanje 
kvalitete članka mjeri se brojem ci-
tata, odnosno izračunava se mate-
matičkim metodama koje je razvila 
bibliometrija. Relevantan izvor po-
dataka o citiranosti su citatne baze. 
Ponajviše se upotrebljavaju Web of 
Science Core Collection (WoSCC) te 
Scopus. Da bi časopis bio uključen u 
citatnu bazu, mora imati sadržaj koji 
odgovara njegovom području, valjan 
postupak recenzije, redovitost izla-
ženja, međunarodnost te citiranost 
koja se najčešće mjeri faktorom 
odjeka (impact factor). Neki kritičari, 
kako ističe autorica, smatraju da 
ovakvo vrednovanje stvara hijerarhiju 
među časopisima koja nije pravedna 
jer različita područja znanosti nisu 
usporediva prema učestalosti objav-
ljivanja u časopisima i pogotovo još 
na engleskom jeziku. U internetskom 
se okruženju javljaju novi načini, 
odnosno alternativne metode mje-
renja utjecaja koje se provode na 
razini članka, a ne časopisa. Nazivaju 
se alternativna metrika ili altmetrija. 
Ona omogućuje kvantitativnu analizu 
novih pokazatelja o člancima, poput 
prisutnosti na društvenim mrežama, 
blogovima i slično.
Društvene su mreže popularne i među 
znanstvenicima za razmjenu osobnih 
i profesionalnih informacija, kao i 
znanstvenih radova. Znanstvenici 
dijele i poveznice na svoje radove 
(Facebook, Twitter), a stvaraju profi le 
i na tzv. karijernim društvenim mre-
žama poput LinkedIn-a. Društvene 
mreže namijenjene isključivo znan-
stvenicima jesu ResearchGate i Aca-
demia, a omogućuju im uspostavu 
novih kontakata, predstavljanje svo-
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jih istraživanja te razmjenu cjelovitih 
tekstova. Ipak, društvene mreže nisu 
zamjena za otvoreno dostupne časo-
pise ili za pohranjivanje radova na 
repozitorijima budući da nemaju ništa 
zajedničko s otvorenim pristupom.
Izraz otvoreni pristup javlja se tek 
nakon 2000. godine, no taj globalni 
pokret ipak postoji od prije. Na 
stranici 243 autorica kaže: Otvoreni 
pristup defi nira se kao elektronička 
distribucija recenziranih znanstvenih 
radova i omogućivanje njihove bes-
platne i neograničene dostupnosti 
svim zainteresiranima (…). Upotreba 
znanstvenih radova u otvorenom 
pristupu, dakako, podrazumijeva 
poštovanje autorskih prava i ispravno 
citiranje.
Otvoreni pristup ostvaruje se na dva 
načina. To su samoarhiviranje u 
digitalnim otvoreno dostupnim repo-
zitorijima (izdavači moraju odobriti 
pohranjivanja prethodno tiskanih 
radova u repozitorije) te otvoreno 
dostupni časopisi. Otvoreno dostupni 
časopisi vidljivi su putem baza 
podataka koje služe kao pristupni 
portali. Najpoznatija je Directory of 
Open Access Journals (DOAJ) koju 
održava Sveučilište u Lundu. Nastoji 
okupiti sve otvoreno dostupne časo-
pise bilo gdje u svijetu, na bilo kojem 
jeziku i iz svih znanstvenih područja. 
Časopisi se mogu pretraživati po 
raznim kriterijima.
Radovi se u repozitorij (mrežni arhiv) 
pohranjuju samoarhiviranjem na jav-
no dostupnu mrežnu stranicu. To 
može učiniti sam znanstvenik ili 
osobe koje se brinu o održavanju 
repozitorija (najčešće knjižničari). 
Otvoreno dostupni repozitoriji naj-
češće se pokreću unutar jedne znan-
stvene ustanove i to su institucijski 
otvoreno dostupni repozitoriji.
Hrvatska je znanstvena zajednica, 
premda periferna („mali“ jezik i 
slabije razvijeno gospodarstvo), jedna 
od rijetkih u kojoj su svi važniji 
znanstveni časopisi otvoreno do-
stupni. To je moguće jer su izdavači 
uglavnom nekomercijalni, a i zato što 
postoji Hrčak, portal za pristup 
hrvatskim znanstvenim časopisima 
preko kojega su časopisi otvoreno 
dostupni. Broj je, pak, repozitorija u 
Hrvatskoj malen. Institut Ruđer 
Bošković prva je ustanova u Hrvat-
skoj koja je 2015. godine uvela 
obavezu samoarhiviranja radova svo-
jih zaposlenika u institucijskom 
repozitoriju FULIR. Rad se mora 
pohraniti najkasnije u fazi kada je 
prihvaćen za objavljivanje ako to 
dopušta izdavač.
U cjelini gledano, knjiga Ivane 
Hebrang Grgić nudi obilje tema i 
podataka koji se nisu svi mogli ovdje 
obuhvatiti i obraditi. Ovaj sveučilišni 
udžbenik može koristiti svima koje 
zanimaju znanstveni časopisi sa 
stajališta informacijskih i komuni-
kacijskih znanosti. To će biti prije 
svega studenti i znanstvenici, no kako 
je pisan jasno i razumljivo, može biti 





X. Crnogorski medijski dijalozi: 
„Postmoderni mediji – monolog ili dijalog?“
26. – 28. svibnja 2017., Tivat, Crna Gora
Jubilarni, Deseti crnogorski medijski 
dijalozi pod nazivom „Postmoderni 
mediji – monolog ili dijalog?” odr-
žani su od 26. do 28. svibnja u Tivtu. 
Okupili su više od 80 znanstvenika iz 
Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sr-
bije i Crne Gore, a predstavljeno je 65 
znanstvenih radova koji su objavljeni 
u 27. i 28. broju časopisa Medijski 
dija lozi. Međunarodni znanstveni 
skup Crnogorski medijski dijalozi 
već desetu godinu zaredom posvećen 
je razvoju teorije medija, a okuplja 
znanstvenike iz raznih disciplina kao 
što su sociologija, politologija, fi lozo-
fi ja, komunikologija i druge. Skup je 
otvorila bez portfelja u Vladi Crne 
Gore Marija Vučinović, koja je istak-
nula kako bez kredibilnih medija, 
nema ni kredibilne javnosti. Znan-
stvenicima i gostima obratio se u ime 
organizatora i dr.sc. Mimo Drašković 
koji je kazao kako je ponosan što su u 
10 godina Medijski dijalozi postali 
puno više od projekta znanstvenog 
časopisa i što su okupili znanstvenike 
i medijske stručnjake koji mogu una-
prijediti teoriju i demokraciju medija. 
Ovogodišnji se skup bavio slobodom 
izražavanja kao temeljnim ljudskim 
pravom, osnovom građanskog i de-
mokratskog društva, te donio zaključ-
ke kako bi povjerenje građana trebali 
zaslužiti samo oni mediji koji rade 
argumentirano, donose točne infor-
macije i pri tome educiraju javnost.
Na panel raspravi skupa na temu 
„Postmoderni mediji – monolog ili 
dija log“, koji je organizirao IVPE 
Cetinje, Istraživački medijski centar 
iz Podgorice i časopis Medijski dija-
lozi, a pod pokroviteljstvom Mini-
starstva kulture Vlade Crne Gore, 
Skupštine Crne Gore i Općine Tivat, 
u hotelu Regent Porto sudjelovali su 
prof. dr Ratko Božović, prof. dr Ve-
dada Baraković, prof. Dr. Čedomir 
Čupić, prof. dr . Nada Zgrabljić Rotar 
i prof. dr. sc. Mileva Pavlović. Mo-
derator je bio mr. sc. Željko Rutović, 
koji je, uz glavnog urednika dr.sc. 
Mimu Draškovića, jedan od osnivača 
časopisa Medijski dijalozi, kao i me-
đunarodne nagrade „Dialogos” koju 
časopis dodjeljuje svake godine za 
najbolju knjigu u području teorije i 
kulture medija.
Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar s Hr-
vatskih studija istaknula je kako je in-
ternet učinio velike promjene u odno-
su na tradicionalne medije, te kako je u 
novije vrijeme sve veći utjecaj druš-
tvenih mreža na sva područja života. 
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– Participativna demokracija se po-
sredstvom interneta ipak razvija 
jer građani imaju više prostora za 
razgovor i dijalog, za međusobnu 
komunikaciju. Međutim, istraži-
vanja pokazuju da je ta komunika-
cija među građanima, kao i komu-
nikacija s medijima, vrlo rijetko 
argumentirana i da rijetko služi 
napretku, a češće prevladava na-
padački diskurs pa i govor mržnje. 
Kad je riječ o vertikalnoj komuni-
kaciji, između političara i građa-
na, istraživanja su pokazala da ona 
još jako zaostaje za očekivanjima, 
da je nedostatna i da političari ne 
koriste društvene mreže kako bi s 
korisnicima uspostavili dijalog 
nego uglavnom za vlastitu pro-
midžbu. I nove medije još uvijek 
koriste u komunikaciji “jedan pre-
ma svima“, a ne „svi prema svi-
ma“ – rekla je prof. dr. sc. Nada 
Zgrabljić Rotar. 
Prof. dr.sc. Božović istaknuo je da 
pripadamo jednoj monološkoj kulturi 
i da je monolog dominantan, te da čak 
i onda kada vodimo dijalog, vodimo 
parne monologe i ne činimo ništa da 
sretnemo onoga drugoga i da u susre-
tu s onim drugim izvršimo promjenu. 
– Ostaje nam pitanje, kazao je Bo-
žović, gdje je u svom ovom post-
modernom ludilu novinarska etika 
i tko vodi veće monologe, odnos-
no dijaloge – radio, televizija ili 
tiskani mediji.
Skup je bio podijeljen u dvije sekcije, 
a najveće su rasprave izazvale upravo 
aktualne teme, poput interaktivne ko-
munikacije na društvenim mrežama, 
medijske pismenosti i dijaloga, odno-
sno monologa političara i građana. 
Svoje istraživanje „Interaktivna ko-
munikacija na Facebooku za vrijeme 
hrvatskih parlamentarnih izbora 
2016.“, predstavile su prof. dr. sc. 
Nada Zgrabljić Rotar i Vedrana Čude, 
a koje je pokazalo zatvorenost politi-
čara prema komunikaciji na društve-
nim mrežama. 
Etikom u komunikaciji između građa-
na koji interaktivno sudjeluju u stvara-
nju medijskog sadržaja bavilo se istra-
živanje dr.sc. Nade Zgrabljić Rotar, 
Tamare Kunić i Duje Bonaccija, koji 
su u radu „Participativno novinarstvo 
i govor mržnje na hrvatskim internet-
skim portalima“ istraživali komuni-
kaciju građana u komentarima na tek-
stove profesionalnih novinara te za-
ključili kako prevladavaju vrijeđalač-
ki sadržaji. 
Komunikaciju s građanima u hrvat-
skim neprofi tnim medijima u kulturi 
analizirala je dr. sc. Ljubica Josić. 
Unatoč svjetskim trendovima i očeki-
vanjima, komunikacija u digitalnoj 
sferi Hrvatske, ali i cijele regije, i da-
lje je siromašna. Komunikacija izme-
đu građana rijetko sadrži argumenti-
rano raspravu, već se zadržava na is-
kazivanju nezadovoljstava, izražava-
nju potpore ili pokude, te rijetko nudi 
nove informacije ili kvalitetni dodatni 
sadržaj. Mnogi su se u svojim radovi-
ma bavili i odnosnom političara pre-
ma društvenim mrežama, te je zaklju-
čeno kako je, unatoč zahtjevima pub-
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like, njihova komunikacija nedovolj-
no interaktivna.
Osim medijima i kulturom, sudionici 
skupa u svojim su se radovima bavili 
i dijalogom u pripovijetkama, u kaza-
lištu, čak i ekologiji, a dr. sc. Mijo 
Šarčević iz Hrvatske istražio je pos-
tmoderne izazove za IT menadžere. 
Otvorene su i teme ženskog novinar-
stva u postmodernim medijima te kri-
ze kulturnog identiteta mladih u no-
vom medijskom okruženju. Sudionici 
skupa uočili su veliki nedostatak u 
obrazovanja mladih u području me-
dijske pismenosti, te i dalje prisutnu 
degradaciju nacionalnih manjina u 
modernim medijima.
Sudionici su pokušali rasvijetliti temu 
postmodernih medija, njihov utjecaj, 
kao i ono što bi oni zaista trebali 
predstavljati – otvoreni dijalog. Teme, 
točnije dileme o kojima se raspravlja-
lo i zaključci koje su donijeli zasigur-
no će imati utjecaja na sveukupnu 
medijsku javnost u regiji. Radovi s 
konferencije mogu se naći u časopisu 
za istraživanje medija i društva Me-
dijski dijalozi, god. 10, br. 27/28.
Tamara Kunić
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PROGRAM LJETNE ŠKOLE
„Informacijska tehnologija i mediji“
http://conference.unizd.hr/itmed2017/
Zadar, 25. 8. 2017. – 30. 8. 2017.
Mjesto provedbe projekta:  Sveučilište u Zadru, Kampus, 
Franje Tuđmana 14i, 23 000 Zadar
Organizatori: Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Od-
sjek za komunikologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacij-
ske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Novinar-
stvo Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu . Inicijativni i organizacijski 
odbor: doc.dr.sc. Ljiljana Korona, izv.prof.dr.sc. Nada Zgrabljić Rotar, prof.dr.sc. 
 Jadranka Lazić Lasić. ljkorona@unizd.hr; nrotar@hrstud.hr; jlazic@ffzg.hr
Cilj škole: Interuniverzitetska i interdisciplinarna suradnja u cilju brzog prijenosa 
znanja i vještina iz područja informacijske i medijske pismenosti kako bi se ojačalo 
medijsko obrazovanje mladih novinara i medijskih stručnjaka te budućih mladih 
znanstvenika za učinkovitu primjenu nove komunikacijske tehnologije:
1. omogućiti polaznicima uvid u nova znanja i vještine koje će ih osposobiti 
za snalaženje u novim okolnostima masovne komunikacije i konvergiranih 
medija
2. u radionicama škole razvijati razne vještine polaznika za praktično korištenje 
informacijske tehnologije u medijima i u odnosima s javnošću te tako popu-
niti neka nepokrivena ili nedovoljno naglašena praktična područja usavrša-
vanja mladih novinara kroz redoviti akademski i visokoškolskih program
3. omogućiti brzu razmjenu znanja i informacija te stvoriti nove kontakte izme-
đu studenata diplomskog i poslijediplomskog studija i profesora, čime se želi 
otvoriti uvid u moguće nove teme doktorskih studija
4. omogućiti povezivanje i umrežavanje mladih ljudi sličnih profesionalnih in-
teresa.
Termin održavanja: od 25.8.-30.8.2017. U prijepodnevnim satima će se održavati 
predavanja , a u poslijepodnevnim satima radionice. Nastava će počinjati u 9 sati a 
završavati u 16.
Teme: Na predavanjima će biti zastupljene sljedeće teme
1) konvergencija medija i on-line novinarstvo i o promjene koje su nastale u 
masovnim medijima pod utjecajem interneta – participativno novinarstvo, 
autorstvo, plagiranje, novinarska etika, govor mržnje, lažne vijesti
2) digitalizaciji baštine i digitalizacija sadržaja medija kao dijela hrvatske baštine;
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3) novi alati koje informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje novi-
narima, primjerice strojno prevođenje, pretraživanje i vrednovanje informa-
cija, mobilno novinarstvo;
4) uloga društvenih mreža u novinarstvu, ovisnosti o internetu, kulturološki 
 aspekti i osviještenost za korištenje interneta, medijska pismenost u vremenu 
informacijske tehnologije.
Radionice:
1) praktično će se u radionicama prikazati strojno prevođenje kao alat u suvre-
menom novinarstvu,
2) digitalna obrada slike i zvuka za novu novinarsku praksu,
3) mobilno novinarstvo,
4) multimedijalna proizvodnja vijesti na radiju,
5) tehnologija u suvremenom televizijskom novinarstvu,
6) analiza on line društvenih mreža s Node XL.
Događanja
Promocija Zbornika 2016: Zbornik Ljetne škole „Informacijska tehnologija i 
 mediji“ održane 2016. godine promovirat će glavna urednica zbornika doc.dr.sc. 
Ljubica Josić i recenzenti.
Okrugli stol u Gradskoj knjižnici Zadar na temu Lažne vijesti, interaktivna 
 komunikacija i etika suvremenog novinarstva
Doktorski kolokviji: Bit će organizirani doktorski kolokviji na kojima će dokto-
randi koji su polaznici ljetne škole, predstavljati svoje doktorske teze. Profesori 
ljetne škole i ostali polaznici raspravljat će s kandidatima o hipotezama, metodolo-
giji i odabranoj temi te o mogućim novim temama temeljenim na predavanjima i 
istraživanjima predstavljenima u okviru programa Ljetne škole.
Posjet RTV Centru Zadar: demonstracije nove komunikacijske tehnologije i nje-
zina primjena u medijima - 26.8.2017.
Izlet: Izlet će biti 27.8.2017. i tada neće biti nastave. Izlet će se koristiti za praktičnu 
primjenu nekih novinarskih aktivnosti (mobilno novinarstvo, digitalna fotografi ja) 
što će biti demonstrirano na radionicama.
Predavači 2017:
 1. Dijana Vican (Rektorica Sveučilišta u Zadru) Pozdravni govor
 2. Boras, Damir (Rektor Sveučilišta u Zagrebu) Pozdravni govor
 3. Jadranka Lasić Lazić /Sonja Špiranec (prof.dr.sc./izv.prof.dr.sc. Filozofski 
fakultet Sveučilište u Zagrebu) Pretraživanje i vrednovanje informacija
 4. Nada Zgrabljić Rotar i Tamara Kunić (izv.prof.dr.sc. Komunikologija Hr-
vatski studiji Sveučilište u Zagrebu/ mag. novinarstva, doktorski kandidat) 
Obilježja i etička pitanja interaktivne komunikacije na hrvatskim portalima
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 5. Goran Bubaš (prof.dr.sc. FOI, Sveučilište u Varaždinu) Mediji i širenje laž-
nih vijesti
 6. Dejan Jontes (doc.dr.sc. FDV, Sveučilište u Ljubljani) Uses and abuses on 
(new) media: myths and empirical evidence
 7. Danijel Labaš (izv.prof.dr.sc. Hrvatski studiji) Ovisnost o novim medijima 
kod djece i mladih
 8. Tatjana Welzer (prof.dr.sc., FERI, Sveučilište u Mariboru) Cultural Aware-
ness and Cooperation
 9. Marjan Družovec (prof.dr.sc., FERI, Sveučilište u Mariboru) Digital Photo-
graphy
10. Sanja Seljan/ Dunđer, Ivan (izv.prof.dr.sc./doc.dr.sc. Filozofski fakultet Sveu-
čilište u Zagrebu ) Strojno prevođenje kao alat u suvremenom novinarstvu
11. Hrvoje Stančić (izv. prof. Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu) Povje-
renje u digitalne izvore podataka ili sto je to digitalni izvornik?
12. Nikolaj Lazić/ Nives Mikelić Preradović (izv.prof.dr.sc./izv.prof.dr.sc. Filo-
zofski fakultet Sveučilište u Zagrebu) Digitalna obrada slike, teksta i zvuka 
za novu novinarsku praksu
13. Domagoj Bebić (doc.dr.sc. Fakultet političkih znanosti) »Prosumer - uloga 
korisnika u novom medijskom okruženju«
14. Ljiljana Zekanović (doc.dr.sc. Sveučilište u Zadru) Novi mediji i nove 
 publike u turizmu
15. Tena Perišin (izv.prof.dr.sc. Novinarstvo, Fakultet političkih znanosti 
 Sveučilišta u Zagrebu) Mobilno novinarstvo: prezentacija e-učenja o mobil-
nom novinarstvu u okviru Erasmus+ projekta
Radionice za polaznike vodit će iskusni novinari i predavači, koji će studente upu-
titi u korištenje novih tehnologija u medijskoj praksi:
 1. Tomislav Šikić: Potencijalne/ostvarene nove publike multimedijalnog pro-
grama za iseljeništvo i međunarodnu javnost.
 2. Dunđer, Ivan: Strojno prevođenje kao alat u suvremenom novinarstvu
 3. Katarina Alvir, TV Nova : Utjecaj novih medija na komercijalne televizije
 4. Marjan Družovec: Obrada digitalne fotografi je
 5. Milica Volarević: Upravljanje reputacijom na internetu: metode i alati pra-
ćenja online komunikacije
 6. Petra Kovačević i Renata Šimić: Mobilno i multimedijsko novinarstvo na 
društvenim mrežama
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